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FRANK H O CA
Bir vazifenin ifasını mânevi borç bilen her insan, bu hususta 
karşılaşacağı zorluklardan asla çekinmez. Bilâkis, sarfettiği 
gayret ve çektiği zahmet nispetinde vicdanî huzur duyar ve 
mânevi mükâfatını bulur. Fakat mukaddes bir vazife vardır ki, 
yerine getirilirken duyulan ıstırabın büyüklüğü altında ezilme­
mek ve hattâ bu borcun ifasından çekinmemek için bütün cesa­
retini ve bütün mânevi kuvvetini topamak lâzımdır. Bu vazife 
de aramızdan ebediyen ayrılan sevdiklerimiz hakkında son bir 
söz söylemek veya son bir yazı yazmaktır.
Şimdi ben de aynı haleti ruhiye içinde bulunuyorum. Bu 
seneki «Tıp Yolunda» mecmuası için bir çeyrek asırdanberi 
hemen her gün beraber çalıştığım Prof. Frank hakkında ben­
den bir yazı rica eden genç arkadaşlarımın isteğini büyük mem­
nuniyetle kabul etmiştim, fakat günler geçtiği halde bir türlü 
kalemi elime alamıyordum. Bu birkaç satırı çizmek için çek­
tiğim müşkülâta hiçbir yazımda tesadüf etmiş değilim. Sanki 
böyle bir yazı yazmakla aramızdan ebediyen ayrılmış olmasını 
tasdik ederek, birtürlü inanmak istemediğimiz, inanmadığımız 
elim bir hakikati artık katiyetle kabul etmek zorunda kala­
caktım. Guraba Hastahanesindeki son merasimde hastahane- 
nin Başhekimi sayın Dr. Ali Eşref Gürsel hitabesinde hepimi­
zin hissiyatmı ne güzel ifade etmişti:
«Frank’sız Guraba, Gurabasız Frank tasavvur bile edile­
mez» demişti. Hakikaten de bunu hâlâ tasavvur edemiyoruz. 
Hastahanenin koridorlarından geçerken, hızlı hızlı adımlarile 
dershaneye doğru ilerleyen, odasına girdiğim zaman kitap ve 
mecmualarla dolu masasının başında oturan Hocanın hayali 
bütün canlılığı ile gözlerimin önünde tecessüm ediyor.
Bazı insanlar vardır ki, günün birinde her mahlûkun mu­
kadder akıbetine varacakları hayatları esnasında asla düşünü­
lemez. işte Frank onlardan biri idi. Nefsinden öyle bir haya­
tiyet fışkırır, çalışma enerjisi o kadar yorulmak bilmezdi ki, 
bütün biolojik kanunlara rağmen bu halin ilelebet devam ede­
ceği hülyasına kolaylıkla kapılabilirdi. Yarı ciddî yarı şaka 
olarak «Gençlikle daimî temas gençliği muhafaza ettirir» di­
yerek yaşına rağmen ruhunun genç kaldığını ifade etmek is­
terdi. Çok defa kendisinden işittiğim bir söz de «Bir sıkıntınız, 
yıpratıcı bir kederiniz varsa ilmi çalışmaya iltica ediniz ve 
ona dört elle sarılınız, kederiniz hafifler ve huzura kavuşur­
sunuz.» tavsiyesi idi ki, hususile gençler için ne kadar benim­
senecek kıymetli bir öğüt teşkil eder.
Çalışma kabiliyetinin asla zayıflamamasına rağmen, Frank 
istikbalini tamamile objektif ve realist bir görüşle tahlil ederdi.
1955 senesinde sözleşmesi sona ermiş ve yenilenmesini tetkik 
etmek üzere Profesörler Kurulunca bir komisyon seçilmişti. 
Şimdiye kadar sözleşmenin üçer sene uzatılması bir nevi itiyat 
haline gelmişti. Fakülte Meclisinin toplanmasından birkaç gün 
evvel Hoca beni yanına çağırarak bu defa sözleşmesinin yalmz 
iki sene temdidi kâfi geleceğini ve bu ricasını Meclis arkadaş­
larına izah etmemi benden istedi. Hemen vuku bulan itirazım 
üzerine «Hayır, dedi, bir insan artık ayrılacağı zamanı bilmeli 
ve zorla yerine sanlmamalı. Vazifemi artık daha gençlere ter- 
ketmek zamanı gelmiştir. Çekildikten sonra da İlmî çalışmalar­
dan uzak kalmak niyetinde değilim. Bütün arzum «Tıbbın in­
kişafı» ismi altında büyükçe bir eser neşretmektir.»
Fakülte Meclisi, kendi umumî temayülüne rağmen, Ho­
canın bu isteğine uydu ve sözleşmesini alkışlar arasında 2 sene 
temdit etti. Fakat ne yazık ki, bu iki seneyi doldurmak ve kıy­
metli olacağına şüphe caiz olmıyan yeni bir eseri meydana 
getirmek ona nasip olmadı.
Frank’m hayatı İlmî başarılarla dolu bir hayattır. Yerin 
kıtlığından dolayı burada biaografyasının ancak kısa bir hulâ­
sasını yapmakla iktifa edeceğim. Fazla malûmat için, Tıp Fa­
kültesi mecmuasının Frank’m şeref sayısı olarak çıkan 1955 
sonesi 1 inci sayısındaki Arif İsmet Çetingil’in güzel yazısına 
müracaat edilmesini tavsiye ederim.
Prof. E. Frank 1884 de Berimde doğmuş ve tıp tahsilini 
Breslau Üniversitesinde yapmıştır.
Frank’m parlak zekâsı ve İlmî görüşleri ilk asistanlık ve 
hattâ stajyerlik zamanlarında bile göze çarpmaya başlamıştı. 
Dahiliye imtihanında meşhur nörolog Brown Scquard’m sualine 
verdiği cevap hocasının o kadar takdirini kazanmıştı ki, kendi­
sine başka sual sorulmaktan sarfınazar edilmişti.
Diplomasını aldıktan sonra Frank, 1908 den 1991 e kadar 
Wisbaclen’de, Weintraud’m yanında çalıştı, dünyaca tanınmış 
bir kaplıca olan Weisbaden’de bulduğu geniş materyel saye­
sinde romatizma problemleri ile yakından alâkadar oldu. O 
devirlerde hipertansiyonun daima bir böbrek sklerozu neticesi 
olduğu katiyetle kabul edilirdi. Böbreğin iştirâki olmaksızın da 
hipertansiyonun husule gelebileceği hakkında ilk müşahedesini 
de o zaman neşretti ve bu tip hipertansiyona «Essentielle Hy­
per tcnie > adını verdi. Tıp terminolojisine Frank tarafından 
ithal edilen bu tâbir, bütün dün literatürüne geçti.
Frank’m müşahede ve tahlil kudretine diğer bir misal de 
diabetes insipidus etiolojisinin tenvir edilmesidir, intihar kas­
eliyle basma kurşun sıkan, fakat hayatı kurtarılablen bir şahısta 
diabet semptomları tesbit edilmiş ve yapılan radiografide mer­
minin sella turcicanın arka kısmına saplandığı görülmüştü. 
Frank bu suretle Hypophysis cerebri arka kısmı ile hipotalamus 
sahasının diabetes insipidusdaki Causal alâkasını keşfetmiştir.
1911 senesinde Minkowski’nin asistanı olarak Breslau Üni­
versitesinin dahiliye kliniğine gitmiştir. Bu klinik, pankreastaki 
Langerhans adacıklarının şeker hastalığındaki rolünü ilk defa 
ispat etmek şerefini kazanmıştır. Bu suretle genç asistan Frank, 
ilmi seviyesi pek yüksek olan bir muhite dahil olmuştur.
1913 senesinde «İnsan ve hayvanlarda renal diabet» adlı 
tezi ile Breslau Üniversitesinde doçent unvanını, 1919 senesinde 
de Profesör unvanını kazanmış ve 1921 de patolojik fizyoloji 
kürsüsüne davet edilmiştir. 1928 de Breslau’daki Wenzel - 
Hancke Hastahanesinin 350 yataklı dahiliye kısmının direktör­
lüğüne tayin edilmiştir.
Frank 1915-1918 seneleri arasında hematloji sahasında 
yeni görüşler ortaya atmış ve meşhul kalan bazı hâdiseleri 
tenvir etmeğe muvaffak olmuştur.
Purpura hemorrhagicada esas hâdisenin ilikte megakar- 
yositlerin trombosit yapmamaları olduğunu ileri sürerek bu 
hastalığa «Essentielle thrombopénie» ismini vermiştir. Bundan 
başka «Aleukia Hemorrhagica» ve «Aleukia Splenica» tablo­
larını çizmiştir. Bu son tâbir, bugünkü hipersplenizm tâbirinin 
ilk ifadesidir ve bu hâdiseyi ilk önce sezmek şerefi de Frank’a 
attir.
1925 senesinde Frank, bir müddet diabetin oral tedavisinde 
kullanılan Synthaline’i keşfetmiştir. Bunun insülin yerine kaim 
olabileceği zannedilmişse de, karaciğer üzerinde bir takım 
nahoş tesirleri görüldüğünden diabet ilâcı olarak terkedilmiş­
tir. Frank hakikî bir âlime yakışan İlmî dürüstlük ve tevazuu 
ile bu ilâcın ideal bir diabet te davisini temin edemediğini kabul 
eder ve derslerinde: «Kendi çocuğumu inkâr etmek mecburiye­
tindeyim» derdi.
Diabet sahasındaki muhtelif ça’ışmaları ve Synthaline’in 
keşfi üzerine, Frank 1927 senesinde Amerikaya davet edildi. 
Jcslin ve Wilder gibi oradaki otoriterlerle sonradan da devam 
eden temaslara bulunarak, diabet ve Synthaline hakkında kon­
feranslar verdi.
Frank bundan başka, az miktar kanda şeker tayini ve 
şeker yükleme tecrübelerini de hemen ilk defa yapmıştır.
1928-1934 seneleri arasında Wenzel - Hancke’nin dahiliye 
servisini idare etti. Bu tarihlerde, memleketi kısa bir zaman 
içinde uçuruma sürükliyecek olan Hitlerizm kâbusu Almanya 
üzerine çökmüş ve birçok kıymetli âlimler gibi Frank da vazife­
sini terketmek mecburiyetinde kalmıştı. Fakat bu tarihte, İs­
tanbul Üniversitesi ikinci dahiliye kliniği direktörlüğüne tayin 
edilmiş ve Türkiyede, artık hayatının sonuna kadar terketmi- 
yeceği ikinci vatanım bulmuştu.
Olgunluk devresinin yirmi iki senesini memleketimiz tıp 
kültürüne hasreden Frank’m buradaki mesaisi şu suretle hu­
lâsa edilebilir:
Modern tababette dietetiğiıı mühim rolünü ilk kavrayan­
lardan biri olan Frank, ikinci dahiliye kliniğini idareye başlar 
başlamaz bir diet mutfağım kurmuş ve bunun muntazam bir 
surette idame ve inkişafına muvaffak olmuştur. Bu suretle Tür- 
kiyede ilk diet mutfağı kurmak şerefini kazanmıştır.
Frank iki mühim kitap neşretmiştir:
1— Dahilî Böbrek Hastalıkları,
2— Karbon Hidrat Metabolizması Patolojisi.
Bu kitaplar tamamen orijinal bir mahiyet taşımakta ve 
bütün modern bilgileri ihtiva etmektedir.
Klinikte vermiş olduğu dersler de üç cilt halinde neşredil­
miş bulunmaktadır.
1951 den itibaren «Klinik ilmi» ve «İstanbul Contribution of 
C inical Science» isimleri altında biri Türkçe, diğeri de Fransız­
ca, İngilizce ve Almanca olmak üzere Türk tıbbim dünyada ta ­
nıtmak üzere bir mecmua çıkartmıştır. Bütün dünya üniversi­
telerine gönderilen ve bu vesile ile dünya literatürüne sık sık 
geçen bu mecmuanın bu bakımdan cidden büyük hizmeti do­
kunmuştur. Frank Türkiyede kan hastalıkları ile de yakından 
alâkalanmış ve thalassemiya majör, minör ve Diguglielmo va­
kalarını tetkik etmiştir. Kalb katetrizmasım routine bir usul 
olarak kliniğe ithal etmiş, bu suretle muhtelif kalb hastalıkla­
rının hemodinamik hususiyetleri ve tedavinin tesiri kontrol 
edilmiştir.
Frank’m 140 ı geçen İlmî travayı ve 4 monografisi vardır. 
Neşriyatında dünyaca kabul edilmiş ve bütün İlmî kıymetini 
el’an muhafaza etmiş bir çok esaslı bilgiler ve bulgular mev­
cuttur.
Frank yalnız büyük bir âlim olmuş olsaydı, ölümü bu 
kadar umumî bir teessür uyandırmaz ve cenaze merasimi esna­
sında son tezahürleri görülen sevgi ve saygı hislerinin böyle 
bir vüs’at alması kolay izah edüemezdi. Hakikaten de Frank 
yalnız büyük bir âlim değil, aynı zamanda da nadir pedagojik 
kabiliyete malik büyük: bir hoca ve iyi bir insandı. Derslerine 
devam etmiş olanlar en zor ve muğlâk bahisleri ve vakaları 
nasıl basitleştirdiğini, en sıkı İlmî prensiplerden ayrılmadığı 
halde ta'ebenin bunları iyice kavramasını nasıl temin ettiğini 
asla unutmıyacaklardır. Gençleri celbetmesinin sebeplerinden 
biri de gençliği sevmesi, haleti ruhiyelerini, emel ve arzularını 
anlaması idi. Gençliğin tecrübesizliğine atfedilebilecek küçük 
hatalara hiçbir zaman kızmazdı. Asla affetmediği ise vazifede 
ihmal ve hastalara karşı lâkaydî ve hissizlikti.
Kendisi ile ilk temas edenler üzerinde bazı bir sertlik inti­
baı uyandırabilirdi, fakat biraz yakından tanındıktan sonra 
kalbinin yumuşak denilebilecek derecede iyi olduğu kolaylıkla 
anlaşıırdı. Hastalara, hususile fakir olanlara ve çocuklara karşı 
şefkati büyüktü. Yüzlerce fakir Anadolu köylüsünün hayır
dualarını almıştır. Ahlâkının diğer güzel bir tarafı, kalbinde 
kin ve garaza katiyen yer vermemesi idi. Her insan gibi o da 
bazı anlaşmazlıklar dolayısile bir takım husumetlere maruz 
kalmış ve müşkül anar geçirmişti. Fakat muarızlarına karşı hiç 
bin kin beslemediği gibi hissiyatına kapılarak bunlara karşı 
haksız biı hükme asla varmadı. Nihayet zamanla bu anlaşmaz­
lıkların zail olduğunu görerek bahtiyar oldu. Ölümünden birkaç 
ay evvel bir konuşması sırasında, bana «Artık hiç kimseye 
karşı bir kırgınlığım kalmadı»- demişti. Kalblerimize o kadar 
yakın olan diğer bir hususiyeti de memleketimize karşı büyük 
bağlılığı idi. Vatanımızı alâkadar eden bütün hâdiseleri en bü­
yük alâka ile takip ederdi. Yalnız tıp değil, bütün fikir hare­
ketlerimiz hakkında şayanı hayret bir malûmatı vardı. Haya­
tının son yirmi senesinde memleketimizden hiç ayrılmadı. 
Harpten sonra yollar açüdığı zaman da Avrupaya gitmek, ko­
laylıkla bulabileceği kendisine âyık bir mevkie talip olmak ih­
tiyacını hissetmedi ve yaz tatillerini o kadar sevdiği Boğaziçinin 
kıyılarında geçirmeyi tercih etti. Son arzusu da Türk topra­
ğında bir Türk mezarlığında ebedî istirahatini bulmak oldu.
Kadirşinas Türk milleti bu arzuyu yerine getirdi ve hususî 
müsaade ile tabutu Türk bayrağına sarılarak o kadar sevdiği 
Rumelihisarmdaki kabristana defnedildi. Hükümet Reisinin, 
hükümet büyüklerinin, resmî teşekküllerin, meslekdaşlarının, 
talebelerinin ve minnettar hastalarının çelenkleri, hayatında 
kazandığı teveccühün ve vefatının uyandırdığı umumî teessü­
rün veciz bir ifadesi oldu.
Muhterem Hocamız şimdi Rumelihisarı kalesinin gölgesin­
de, Fatihin ve Atatürk’ün topraklarında bize emanet edilmiş 
yatıyor. Minnettar talebeleri, hastaları ve dostlan aziz hâtıra­
sını asla unutmıyacaklardır.
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